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D rám ai költem ény 15 képben. I r ta  M adách. Zenéjét s z e rz é : E rkel Gyula. Rendező: Szakács A ndor
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— Mavfc ovits M.
— Körösmezey M. 
-  — — — Szakács Andor.
Angyalok kara ..
2. Paradicsom.






Szabó Irm a. 
Ternyei Lajos. 
J. C sáder Irén . 
Szakács Andor.
Az álom képei: 
3. Az uj otthon.




—  — — — Vadász Lajos.
__ _  — — Ternyei Lajos.
— —  — — J. C sáder Irén.
— — — — Szakács Andor.
S z ínhe ly : ősvidék.
4. A leigázott nép
Ádám, m int F araó  
Luczifer, m in t m inisztere — —
Rabszolga — — — — —
Éva, m int ennek neje  — —  —




K ondor Ernő. 
Csáder Irén.
I d ő : Több e^er
demagóg
5. A szabad nép.
Ádám, m int M iltiades—  — — Ternyei Lajos. 
Éva, m int neje, Lucia 
Kimon, fiuk — — -
2 * J a  n é p b ő l
Crispos — — ------
Thersites —  — — — — Vadász Lajos.
U l  t , — — —  K rasznay Ernő.
2 j athéni po lgár __ _  _  K ondor Ernő.
Luczifer m int hellen k a tona  — Szakács A ndor. 
Színhely: Athén. Id ő : 481. Kr. előtt.
Csáder Irén. 
Szakács Ilus. 
P o lgár Sándor. 
Sarkad i Vilmos. 




Ádám, m int S erg io lu s— — 
Éva, mint Jú lia , kedvese — 
Catulus — — _  —
Cluvia, ennek kedvese— —
L uczifer,'m in t Miló —  — 
Hippia, ennek kedvese — 
Szent P éter, apostol — —
2  J gladiátor _   _
Színhely: Róm a az első
kereszt.
— Ternyei Lajos.
. — Csáder Irén.
— K rasznay Ernő.
. — Pozsonyi Lenke.
• — Szakács Andor.
—  Almásy Lola.
. — Békés Gyula.
— U ngvári Vilmos.
— Kiss Józief. 
keresztyénség kora.
S Z E M É L Y E K  
7. A vérengző kérész .
Ádám, m int T ankréd — —
Luczifer, m int fegyvernök — 
Éva, m int Izó ra  — — — 
Heléna, ennek kom ornája —
A konstantinápolyi p a tria rk h a  











— — — — Sz. G árdonyi T. 
boszorkány __ _  _  _ _  V adászné
B ará fok, apáczák, eretnekek, nép. Színhely: 
K onstantinápoly. Id ő : a 12. század körül a keresz- 
resztes hadak korában.
8 A szellem  bilincsei.
konstantinápolyi 
p o lg á r— -
II. Ptudolf, ném et császár — —
Ádám, m int K epler — — —
lÉva, m int neje — ~~ — —-
Luczifer, m int Kepler fam nlusa—









K atona Im re. 
Kolozsvári A.
— — — — Gazd cska Lajos.
Színhely : P rága. Idő : 1099.
9. A rémuralom.
Ádám, m int D anton — 
Éva, m int m arquise (
„ „ polgárnő \ ~
Luczifer, m int hóhér —  
M arquis — — — —
Robespiere —. — —
Saint Juste  — — —
o* | sansculotte 
T i s z t ------------------------
1 - 1  -  -  -
2. [ po lgár — — — *
. “ 7 





— K atona Im re.
— K rasznai Ernő.
—■ Perényi József.
—. P olgár Sándor.
— K ondor Ernő.




10 -11. Küzdelem a létért.
Ádám, m int élem edett férfiú 
L uczifer, kom ornoka — —
Anya — — —
Éva, m int le á n y a — —  —
A rthur, ennek udvarló ja —
B ábjátékos — — — —
N yegle — — —
Lovel, ő rü lt agg — — —















K atona — —
1. * —
tanuló





Sz. Gárdonyi T. 
Szakács Ilus. 
Gajdsinszky Pál. 









G azdácska L. 
Juhay József. 
Ungvári Vilmos.
L  )  ,  -  -2. i ácsorgó— — — — — Kolozsváry A.
3. i — — — - — Mészáros.
1* 1 1  — -  — — —  Mártonfy.
2 j koldus _  __ _  _  _  B arabás Károly.
Árusok, vásáiló  nép, katonák. Id ő : jelenkor. Szín­
hely : London és a tem ető.
12. Az ember a tudomány kormánya 
alatt
Tudós — — —- — — -
Ádám, j m int tudós — —
Luczifer, i je lö ltek  — —
Éva, m int m unkásnő — — -
A ggastyán a phalanster főnöke 
30. sz. em ber (Luther) — —
209. sz. em ber (Cassius) — —
400. sz. em ber (Plátó) — -
72. sz. em ber (Michel Angeló) 
A föld szelleme — — — -







Krasznay Ernő. . 
Szilágyi Ernő. 




13 Az első és utolsó ember.
Ádám, m int aggastyán — — Deési Alfréd.
Luczifer m int kisérőj 3 — — Szakács Andor.
E szkim ó— — — — —  — Sarkadi Vilmos.
Jeges vidék az egyenlítő körül. Id ő : földünk é le ­
tének végszaka.
Az álom vége:
14—15. Ember küzdj és bízva bízzál!
Az U r szav a— — — — * * *
Gábor, i ~ — Szabó Irm a.
Mihály, > arkangyalok — — Mark-ovits M.
Rafael, ) ■ — —  Körösmezey M.
Ádám — — — — —  — Ternyei Lajos.
Éva — —  -  — — — Csáder Irén .
j Luczifer— —  — — —  — Szakács Andor.
Színhely: az ősvidók és m ennyország.
A 6-ik képben előforduló „Bayader* tánezot lejtik a Perccel nővérek
M Ű SO R : Péntek: Figaró házassága, vígjáték. (B| 
János vitéz. —  Vasárnap e s te : L ú S Í S t r a t a .  Operett. S z ü n e t .
Bérlet 31. szám (A)
Szombat: Iaisistfata . Operett. SzÜíiet Vasárnap délu tán :
Holnap, csütörtökön, november hó 2-án: Bérlet 31. szám (A)
Operett.
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